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SCIENCES AGRONOMIOUES RENNES, 1974
ESSAI SUR UNE REPRÉ,SENTATION GRAPHIQUE
DU PRocRÈs rncHNIeuE cHEz MARX
M. BOURDON
Economie Rurale, E.N.S.A. Rennes
"Le Qpital", forteresse en partie inachevée, en partie dé-
mantelée par des attaques couronnées de succès n'ert continue pas
moins à dresser sa puissante silhouette devant nos yeux.
T. SCHUMPETER
"C;apitalisme, Socialisme et démooatie"
INTRODUCTION
La marxologie connait depuis quelques années un renouveau ainsi qu'en témoignent ouvrages, publications
et articles qui, d'horizons très divers, viennent redécouvrir, approfondir ou critiquer l'oeuvre de Mnnx. L'ana-
lyse marxiste pénètre même progressivement certains milieux qui lui étaient jadis assez fermés : c'est ainsi par
exemple qu'elle a aujourd'hui droit d'entrée dans les grandes Ecoles(1) ; il n'est pas jusqu'aux économistes ruraux
qui, se mettant à l'unisson, font largement appel à 
.la terminologie et à l'axiomatique du "Capital" pour guider
leurs réflexions sur les problèmes de l'Agricultur.(2). C" regain d'intérêt a au moins le mérite de susciter de nou-
velles approches qui enrichissent le débat économique : c'est dans cette perspective que nous nous proposons, en
interprétant la pensée marxiste, d'apporter une contribution à l'étude simplifiée de l'influence du changement
technologique sur le processus productif d'une économie.
Si la théorie du progrès technique, selon la conception néo-classique, est de nos jours consacrée, c'est en
grande pôrtie grâce à l'outillage géométrique qui a incontestablement facilité la compréhension puis la vulgarisa-
tion des travaux de Plcou, HtcKs, RoBtNsoN,.HARRoD,SALTER,Solow etc.,.; or, un langagegraphique si-
milaire n'a, fort curieusement, jamais été transposé à la vision de Mnnx etde sescontinuateursà proposde l'in-
cidence des innovations sur le développement des forces productives. Les modèles géométriques traitant du pro-
grès technique dans l'optique marxiste sont, à notre connaissance, quasi-inexistants et on n'en trouve pratique-
ment nulle trace dans aucun manuel ou article abordant cette question; il y a là une lacune qu'il conviendrait
(1) 'J. ULLMO et J. ATTALI, Examinateurs à l'Ecole Polytechnique, ont été vraisemblablement les premiers à ouvrir la vole.
En collaboration avec notre collègue C. MOUCHET, assistant, nousavons misau point un coursà option d'initiation à l'éco-
nomie marxiste spécialement adapté aux élèvesingénieurs agronomes et qui fut dispené lors de la derniàre année scolaire
à t'E.N.S.A.R.
(2) -Certainesrecherchesdel'lNRAs'oriententdélibérémentdanscesens; relevonsseulement,parmitantd'autres,quelquesti-
tres évocateurs : C. SERVOLIN "L'absorption de l'agriculture dans le mode de production capitaliste". Cahiersde la Fon-
dation Nationale des Sciances Politiques, nol84, 1972. P. COULOMB "Propriété fonciàre et mode de production capita-liste" Etudes Rurales. Ecole Pratique des Hautes Etudes, no51, 1973. J, BERTRAND et A. pOULIOUEN ,,La recherche
du prof it, l'accumulation du capital et les formes prises par lâ reproduction du pouvoir économique dans les grandes coopé-
ratives agricoles au sein du système capitaliste dweloppe". Document Roneo, INRA Paris, Mai 1973.
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de combler faute de ne pouvoir comparer en ce domaine les déductions économiques orthodoxes à celles opérées
par les économistes d'obédience marxiste. En nous inspirant de l'itinéraire tracé par J. RoBlNsoN dans ses
"Essays on Marxian economics", nous tenterons d'adapter les instruments du raisonnement néo-classique coutu-
mier à la démarche suivie par MnRx dans l'étude des mécanismes qu'entraîne l'introduction du progrès technique
dans le fonctionnement du système capitaliste. Certes, objectera-t-on, l'économie politique "académique", clas-
sique ou keynésienne, utilise une conceptualisation foncièrement différente de la problématique marxiste et en
tous cas étrangère au matérialisme dialectique. L'argument est sans doute irréfutable pour qui veut embrasser la
pensée marxiste dans sa totalité mais est loin d'être aussi décisif lorsque les limites du champ de l'analyse sont ini-
tialement bien circonscrites. C'est pourquoi notre tentative paraît d'autant acceptable que, si l'on s'en tient ex-
clusivement à l'explication marxiste des phénomènes liés à la mise en oeuvre des innovations, les concepts et les
variables-clés possèdent, sur ce terrain, des caractéristiques largement communes aux auteurs marxistes et non-
marxist"s(11 et dès lors l'habituel langage des fonctions de production (supposé ici connu)(2) se prête fort bien
à toute démonstration.
ll n'est point besoin de souligner à quel point le progrès technique, thème de cette étude, constitue pour
l'ami d'ENcELs le ressort de l'économie de libre entreprise : "La bourgeoisie n'existe, écrit-il, qu'à condi-
tion de révolutionner sans cesse les instruments de travail". Tout en exploitant davantage leur main d'oeuvre les
capitalistes n'ont en effet, selon MARx, que deux stratégies à leur disposition pour augmenter leur taux de plus-
value : ils peuvent allonger la durée du travail c'est-à-dire la période de "sur-labeur" mais la limite est vite at-
teinte en raison de la rigidité physique des horaires aussi reportent-ils tous leurs espoirs sur le second procédé qui
consiste à perfectionner I'outillage afin d'accroître le rendement de l'ouvrier. Ce recours permanent à I'améliora-
tion des techniques n'est en fait que le corollaire de l'accumulation du capital qui, pour MARX, se révèle la carac-
téristique profonde du système libéral : d'après cette loi, le capital fixe ou constant croissant plus vite que le capi-
tal variable ou l'emploi, la productivité du travail progresse nécessairement à tel point que les effets de l'accumu-
lation et de l'innovation peuvent pratiquement se confondre puisqu'ils confèrent conjointement aux effectifs une
eff icacité supérieure. La changement technologique qui garantit le développement des forces productives en s'in-
corporant aux investissements nouveaux agit alors à la fois sur la composition organique du capital, le taux de
plus-value et son adjoint le taux de profit, le taux moyen du salaire réel et donc la part de rémunération des fac-
teurs au sein du produit social. Sous l'inf luence de la dynamique capitaliste, toutes ces variables essentielles sont
reliées entre elles et gouvernées par une sorte de trilogie qui constitue l'armature fondamentale du modèle mar-
xiste et que l'on peut ainsi résumer :
(1) 
- La æule diff iculté importante a trait à la définition du taux de profit qui dans le sens courant est le profit en fonction du ca-
pital investi alors que dans la terminologie marxiste il concerne une marge bénéf iciaire rapportant le prof it à l'unité de coût
total : cette distinction peut ici être écartée de nos préoccupations mais elle serait par contre de portée capitale pour l'étude
de la péréquation des taux de profit et de la transformation de la valeur-travail en prix de production.
(2) - Pour faciliter la tâche du lecteur et indiquer leb symboles qui nous ærviront par la suite, rappelons brièvement les caractéris-
tiques de la classique fonction globale de production de type COBB-DOUGLAS à deux facteurs : celle-ci,. ramenée à une ex-
pression "per capita" peut ainsi figurer sur un graphique à deux dimensions où le produit par travailleur Y porté en ordon-
née est fonction croissante de l'équipement par travailleur K en abscisse, la concavité de la courbe F traduisant la loi des
rendements non proportionnels.
Les propriétés de la fonction permettent de dé-
montrer aisément que la productivité marginale
du capital, qui est la pente de la tangente, s'(;a-
lise au taux de profit à l'équilibre en E. Dans
ces conditions, pour un volume de production
de OY, WY est le produit du capital par tra-
vailleur OW le niveau du salaire par tête, le
taux de profit W se mesurant plus commo-
OK
OW
dément par son égal 
- 
.
ON
Le progrès technique s'assimilant à un accroissement de productivité pour des ressources données se traduit graphiquement
par une élévation de la courbe F au-dessus de l'originale qui peut prendre alors des allures variées selon la nature des nou-
velles possibilités technologiques offertes à l'économie.
c
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- 
processus de paupérisation de la classe ouvrière conséquence de l'exploitation de la main d'oeuvre dr.lnt
le furdeau dépend du niveau relatif des salaires pratiqués,
- 
élévation successive du degré de mécanisation de l'économie car le progrès technique est par nature
"capital using"; cet accroissement de I'intensité capitalistique se manifestant par une double augmentation des
ratios du coeff icient de capital et de l'équipement par travailleur,.
- 
baisse tendancielle du taux de profit : cette tendance inhérente à l'économie capitaliste résultant de l,an-
tagonisme des forces qui rétroagissent sur les variables du système.
Quelle que soit la manière d'aborder les conséquences du progrès chez MeRx, toute analyse doit prendre
assise, faute de trahir ou mutiler l'esprit de son oeuvre, sur la solidarité unissant les trois postulats que nous ve-
nons d'énoncer. Or, après un examen tant soit peu approfondi du "Capital", il est permis d'envisager plusieurs
modes de raisonnement appliqué aux effets moteurs du changement technique selon I'interprétation choisie du
mécanisme et du contenu de la paupérisation : on sait en effet que cette fameuse "loi" est de loin la thèse qui,
la plus discutée dans la doctrine marxiste, a alimenté de longues querelles non seulementde la partde sesoppo-
sânts mais même de ses tenants. Si cette théorie de l'appauvrissement des masses a suscité - et encore de nos
iours - de nombreuses confusions et controverses c'est qu'elle n'a pas été toujours présentée et défendue avec une
parfaite clarté par ses propres partisans : entre le dogmatisme simplificateur de ses pre6ières ébauches et la forma-
lisation minutieuse de ses derniers écrits, il est d'ailleurs assez malaisé de suivre la démarche de Mnnx lui-même
et ses plus f idèles disciples admettent volontiers que, sur ce point, sa pensée a profondément évolué. C,est pour-
quoi, af in d'éviter de commettre d'impair dans l'exégèse du "Capital", une triple classification des incidences du
progrès technique semble au moins plausible, chaque présentation devant naturellement s'appuyer, de façon à
obéir à la cohérence du schéma marxiste, sur les critères indiqués supra. A l'aide de graphiques adoptant des
échelles identiques en vue de faciliter les comparaisons, nous nous attacherons à démontrer que ces trois versions
distinctes du progrès technique ont des fondements théoriques concevables qui peuvent se concilier avec une ty-
pologie néo-classique à condition toutefois d'admettre des contraintes assez restrictives : les différents raisonne-
ments de MnRx ne sont en effet compréhensibles et admissibles qu'en faisant l'hypothèse d'innovations s'accom-
pagnant d'une très forte capitalisation et se caractérisant par une absence complète de neutralité c'est-à-dire que
les relations entre f lux ne demeurent jamais dans des proportions constantes.
I . LA VERSION TRADITIONNELLE
Si l'on s'en tient à ses publications de jeunesse et à certains fragments de son oeuvre maitresse, MnRx, alors
marqué par les dures réalités de l'économie anglaise, semble primitivement prédire la lente diminution des salaires
dans un régime concurrentiel. ll estime en effet que le niveau de rémunération de la main d'oeuvre s'abaisse sans
cesse jusqu'au plancher inférieur du minimum physiologique ou prix moyen de subsistance nécessaire à l'entre-
tien et à la reproduction de la force de travail disponible: "La tendance générale de la production capitaliste,
écrit-il n'est pas d'élever le salaire moyen mais de l'abaisser", ll explique la dégradation du niveau de vie des
masses laborieuses en poursuivant le raisonnement suivant : puisque la norme des salaires en vigueur dépend de la
concurrence entre les ouvriers en quête d'emploi, les entrepreneurs, dont I'intérêt est de déséquilibrer le marché
du travail à leur profit, cherchent à réduire leur embauche en remplaçant les hommes par des machines. Le pa-
tronat s'efforce ainsi de substituer du "travail mort" au "travail vivant" afin de créer en permanence un volant
de chomage technologique destiné à faire pression sur les salaires ; en favorisant donc la présence d'un sous-em-
ploi chronique, la capitalisme, tout en se développant, tend à empirer la condition de la classe ouvrière au fur et à
mesure qu'apparaissent de nouveaux biens de production.
Dans cette approche relativement fruste on reconnait au passage une proche parenté avec les analyses ricar-
diennes ainsi que les soubassements de la loi de la surpopulation de MetrHUS ; en outre, MnRX a certainement
été fortement inf luencé par toutes les attaques lancées à l'époque contre le machinisme censé priver les hommes
du fruit de leur travail.
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Le graphique correspondant à une telle situation (cf. Figure 1) implique un progrès technique peu specta-
culaire qui se matérialise par de minces accroissements de productivité. La nouvelle fonction de production F,
ne devient supérieure à l'ancienne qu'à partir de K' Cest-à-dire au delà d'une très forte mécanisation qui se tra-
duit conjointement par un renforcement considérable de l'équipement par travailleur (qui de K' passe à Kr)
vt
htr T, T,
Figure I
ainsi que par une augmentation notable du coefficient de capital K/Y, la combinaison productive étant désormais
située sur une droite OC, nettement plus basse qu'en OCr. Le produit par travailleur OY, n'est que légère-
ment majoré par rapport à celui qui serait obtenu sans innovation et entraîne bien une paupérisation absolue de
la main d'oeuvre puisque les salaires baissent de WrWr; ce mécanisme n'empêche pas pour autant au taux de
profit de fléchir encore davantage, la pente de la tangente NrW, étant plus faible qu'en NrW,, et l'on vérifie
OW^ OW. W^W.
les relations t <oN, oN,| owr
D'après notre schéma les entrepreneurs ne sont incités à jouer la carte du progrès qu'au prix d'une intensité
capitalistique massivement accrue, encore les surplus productifs ne peuvent-ils contrecarrer la diminution simul-
tanée des taux de rémunération alloués aux deux facteurs de production. C'est ici que MARX met en évidence
l'une des grandes "contradictions" du système : la passion d'accumuler est telle que, malgré ses conséquences
défavorables sur les gains des capitalistes, elle en vient paradoxalement à nourrir des investissements additifs :
puisqu'en effet le taux de profit chute proportionnellement plus que le taux de salaire, le travail s'avère devenir
un input relativement plus onéreux si bien qu'il suscite en permanence de futurs processus "capital augmenting".
D'autre part le changement technique s'impose toujours de façon irréversible ; si jamais les capitalistes tentaient
de revenir à l'ancienne technologie pour recouvrer une meilleure rentabilité, il se creérait alor:s globalement une
capacité excessive KrK,, 9ui induirait derechef une dépression du taux de profit aussi n'est iljamais envisageable
de re{nettre en place l'outillage primitif quand le nouveau estdéjà installé.
En théorie le cas étudié par Mnnx demeure donc possible, reste à savoir s'il peut prétendre exprimer la
réalité et si le progrès technique obéit à des conditions aussi draconiennes.
Le dogme de la paupérisation absolue, longtemps popularisé et défendu avec acharnement par les marxistes
orthodoxes a subi, depuis un quart de siècle, des attaques en règle auxquelles il n'a pu résister : toutes les statis-
tiques des pays occidentaux lui ont en effet apporté un catégorique démenti en attestant la progression régulière
du pouvoir d'achat de la classe ouvrière. La généralisation de la croissance économique a rendu vétuste cette
q
w
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croyance en l'appauvrissement inéluctable des masses au sein d'un régime capitaliste. llsubsiste cependant un
dernier carré de fidèles qui se refèrent encore à cette doctrine et s'efforcent de l'actualiser en des termes il est
vrai nettement plus qualitatifs que quantitatifs; et de faire valoir que l'évolution des salaires n'est pas le seul cri-
tère entrant en ligne de compte pour apprécier le degré de misère, interviennent également le statut du travailleur
et même les conditions d'activité qui ont tendance à se dégrader en raison de l'allongement des tralets, de l'impor-
tance des maladies professionnelles et des accidents du travail ; par ailleurs la mécanisation détruit la demande de
qualification et accélère l'aliénation et la prolétarisation. Notons que le terrain d'argumentation s'est alors dé-
placé en substituant un raisonnement en termes de genre de vie plutôt que de niveau de vie ; sa nature et sa por-
tée se révèlent ainsi foncièrement différentes.
A quelques nuances près, les admirateurs de Mnnx n'invoquent plus aujourd'hui le concept de paupérisa-
tion absolue de la classe ouvrière(1) qui ne correspond d'ailleursqu'à une caricature déformante malheureusement
due à certaines esquisses scolaires fort abrégées de la pensée marxiste. L'auteur du "Manifeste Communiste"
ne s'est en effet jamais péremptoirement attribué cette thèse assez suspecte tant il avait compris que le progrès
technique se prête rarement aux dures contraintes que nous avons graphiquement décrites aussi avait-il très tôt
amendé et corrigé sa théorie originelle de la paupérisation. Rendons justice à Mnnx : les nombreuses réserves f i-
gurant dans son oeuvre lui ont permis par la suite de surmonter les erreurs d'analyse de ses premières réflexions
excessives sur le processus d'appauvrissement des travailleurs.
II - UNE VERSION MÉDIANE
Nous sommes maintenant en présence d'une théorie du progrès technique nettement plus cpnvaincante que
la précédente parce que l'étude des mécanismes de formation des salaires y est plus élaborée : la rémunération du
travail n'est plus déterminée par une loi mécanique simple mais dépend d'interactions réciproques entre les varia-
bles liées à l'expansion. MARX abandonne l'idée d'une cirute des salaires causée par les modifications technolo-
giques et s'efforce de montrer que leur niveau ne varie pas en longue période : il ne conçoit donc plus qu'une pau-
périsation relative et dégage deux raisons fondamentales à la stabilité des salaires, I'une déduite des oscillations cy-
cliques, l'autre des sources d'amélioration de la productivité.
- 
D'après plusieurs répétitions du "Capital", les salaires fluctueraient au gré des aléas de la conjoncture en-
tre deux limites vaguement définies et connaitraient une ascension temporaire durant la proçérité puis une dé-
pression en période de crise. Pour MnRx le salaire est dans une large mesure fixé par l'évolution de l'offre et de
la demande d'emplois laquelle se trouve accentuée par le balancier conflictuel du pouvoir de marchandage des
classes. L'offre de travail dépend initialement de données démographiques, de son côté la demande est comman-
dée par le volume des investissements et les techniques utilisées : selon l'alternance du cycle on doit donc s'atten-
dre à une phase de hausse salariale lorsque l'absorption en capital est plus rapide que la croissance des disponibi-
lités en main d'oeuvre et inversement. Cette explication demeure néanmoins liminaire car, nousdit MnRx,lors-
que stimulé par de nouvelles découvertes, le stock d'équipement dépasse les effectifs, une surenchère à l'embau-
che s'établit entre les entrepreneurs et s'avère naturellement favorable aux travailleurs dont les salaires vont grim-
per. Toutefois, s'empresse d'aiouter MARX, la logique du système libÉral provoquera à moyen terme un résultat
inverse : une haute conjoncture alimente l'appétit d'accumulation et facilite ainsi la concentration des moyens
financiers ; le capitalisme parvient donc à pénétrer dans de nouvelles sphères d'activité et du même coup prive de
moyens d'existence et d'emploi nombre de petits producteurs indépendants ou artisans : ceux-ci viennent à leur
tour grossir la masse des prolétaires et constituer "l'armée industrielle de réserve" qui jetée sur le marché de
l'emploi accroît l'offre de travail et entraîne la régression des salaires. Ainsi, même si le climat des affaires est
(1) - ll ne f-udrait surtout pas croire que ce sont les efforts des économistes "bourgeois" qui ont permis d'enterrer définitive-
ment cette thèse, les plus farouches partisans du maltre ne s'en sont pas privés en des termes souvent violents, Nous ne ré-
sistonspasàlatentationdelivrercepassagedeMANDELquinotedansson "Traitéd'économiemarxiste" (tomel,p. 188)
"Dans le manuel d'Economie Politique en usage en URSS et publié en 1954 on affirme : la paupérisation absolue se mani-
festedanslachutedusalaireréel. AuXXèmesièclelesalaireréel desouvriersd'Angleterre,desUSAetd'autrespayscapita-
listessetrouveàunniveauplusbasqu'aumilieuduXlXèmesiècle... EnFranceetenltalielesalaireréel s'élevaen1952à
moins de la moitié du salaire d'avant guerre etc... Et MANDEL de conclure impitoyablement : "Trouvera-t-on un seul
économiste pour croire réellement à pareilles absurdités ! ".
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propice aux travailleurs en raison d'une forte croissance des équipements et de l'emploi, leur sort futur est sans
issue en raison de I'abondance sans cesse renouvelée des effectifs. Les bataillons de seconde ligne sont perpétuel-
lement mobilisables pour corriger d'éventuelles tendances à l'augmentation de la paye; on est donc en droit
d'admettre, au vu du trend cyclique, la stagnation des salaires ce que résume la fameuse citation de MRRx
"Ouelque soit le taux des salaires haut ou bas, la tendance moyenne du système capitaliste n'est pas d'augmen-
ter les salaires".
- 
Y aurait-il même accroissement durable des salaires que Mnnx rétorque ce qui suit; puisque l'accumula-
tion du capital entraîne une meilleure efficacité de la main d'oeuvre la rétribution versée à l'ouvrier pourrait nor-
malement progresser dans les mêmes proportions ; mais les capitalistes, animés constamment par la recherche de
profits maxima tendent alors à aggraver le taux d'exploitation de leur personnel en élevant le rapport entre le
montant de la plus-value extorquée.'à chaque travailleur et le numéraire du salaire qui lui est attribué. Dans un
langage plus conventionnel on soutiendrait qu'une plus gran{e eff icience économique trouve sa principale origine
dans une plus forte intensification du travail. L'introduction de machines plus perfectionnées ne s'accompagne
pas d'une diminution de la pénibilité des tâches ou des horaires mais au contraire par l'accroissement des ca-
dences, une attention et un effort plus soutenus de la part de I'ouvrier auquel est demandé de fournir par unité de
temps plus de travail qu'autrefois. Au total, même si le salaire nominal s'élève substantiellement ce n'est là qu'ap-
parence car le prix réel de la force de travail demeure inchangé en raison du rythme rapide d'augmentation du
rendement de la main d'oeuvre.
Les caractéristiques graphiques de la situation présentée apparaissent sur la f igure 2 et l'on perçoit aussitôt
combien l'évolution de la combinaison productive, confrontée à I'hypothèse précédente, se révèle nettement plus
efficace, la zclne comprise entre F2 et F, s'étendant plus largement. Certes la technologie est-elle toujours,exi-
geante en oùtillage : pour que l'innovation soit payante, les chefs d'entreprise sont tenus d'investir au delà de K'
à une distance très réduite comparée au cas antérieur, puisque l'appareil de production est nettement moins char-
gé en capital, la droite OC, s'écartant relativ,ement moins de OC.
F1
Yl
Figure 2
N2 Nl .o
Ftgtl,te 2
L'output par travailleur s'élève en OY, cependant que, ainsi que nous l'avons expliqué, les salaires réels
restent figés en OW ; malgré ces bonnes performances productives le taux de profit, comme il est de règle chez
MARX, décline O" I à 
-qW mais la productivité marginale des nouveaux équipements n'estque légèrement' oN1 oN,
inférieure à l'ancienne puisque les deux tangentes sont visuellement presque confondues. La paupérisation des
couches ouvrières n'est évidemment plus absolue et s'exprime par une régression de la masse salariale au sein du
Revenu National d. ow à ow .oYt oY,
W
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L'analyse marxiste des incidences du progrès technique est ici beaucoup plus affinée que dans sa version pri-
mitive. La constance des salaires réels s'appuie solidement sur le rôle de "l'armée de réserve" qui lesfaitvite ré-
trograder s'ils subissent des hausses conjoncturelles. mécanisme qui n'est pas sans rappeler le voisinage de la loi
d'airain de Lnsselle. ll est certain que sur l'ensemble de son oeuvre Menx ne penchait pas pour une élévation
progressive du niveau de vie des travailleurs sinon sa théorie eût perdu dès l'origine de son pouvoir attractif et ré-
volutionnaire ; ainsi retrouve-t-on touiours le concept de paupérisation mais il s'agit plutôt d'une absence totale
d'enrichissement en ce sens que, les salaires ne diminuant plus, tous les progrès de productivité ne prof itent qu,à
la classe possédante.
Cette seconde approche de MaRx est certes plus digne d'intérêt que la première mais elle encourt, même
atténués, un peu les mêmes reproches car les faits n'ont absolument pas confirmé la stagnation du pouvoir d'achat
des travailleurs; aussi ce.tte version, en quelque sorte intermédiaire. pourtant justifiée comme orthodoxe iusque
vers les années soixante(1), a subi, même de la part de son créateur, de profondes révisions destinées à la rendre
compatible avec la hausse des salaires constatée pendant la période contemporaine dans tous les pays indus-
trialisés.
III . LA VERSION MODERNE
Ce n'est que dans ses oeuvres de maturité, notamment dans "salaires, prix et prof its" que MnRx apporte
des compléments théoriques déf initifs à l'analyse des relations qui se nouent entre la fixation des salaires et le dé-
veloppement des techniques. Le prix du travail ne s'aligne désormais plus sur le simple quantum matériel de sub-
sistance mais doit en outre inclure des émoluments permettant de satisfaire une gamme de besoins définis par ré-
férence au mode d'existence coutumier d'une population donnée. Le salaire de l'ouvrier correspond donc sensi-
blement au niveau de vie moyen en vigueur dans un pays or celui-ci n'est pas historiquement constant mais évolue
au contraire en longue période en fonction des progrès de la civilisation : la croissance industrielle tend peu à peu
à rendre sociologiquement nécessaires des biens et services préalablement considérés comme des produits de luxe
réservés aux riches : on retrouve ici en germe certaines des idées-clés qui feront plus tard le succès de la théorie
des trois secteurs de CLARK et FoURASTIÉ. Dufait que la couverture des besoins sociaux d'une communauté
s'élargit sans cesse, MaRx en déduit une hausse tenclancielle des salaires dont la limite maximum supportable par
l'économie capitaliste se fixe au niveau qui maintient une marge bénéficiaire suffisante faute de laquelle les chefs
d'entreprise ne recruteraient plus de main d'oeuvre. La détermination concrête des salaires à un moment donné
dépend là encore, des viscissitudes de l'affrontement des classes et de leur bargaining power respectif mais pour
rester fidèle à sa ligne générale, MARX estime que dans les luttes sociales le pouvoir capitaliste l'emporte toujours
de telle sorte que la rémunération du travail ne progresse que très lentement.
A la lumière de l'expansion économique d'après guerre les marxistes se sont efforcés d'actualiser les théories
de leur maître. lls admettent bien llascension des salaires réels qu'il leur serait malséant de nier car, à part les ex-
clus de la croissance ou les marginaux, le niveau de vie des travailleurs est d'année en année supérieur ; mais ils ne
cessent néanmoins d'affirmer que I'essor continue de la production globale fait évoluer les conditions normales
d'existence en créant une masse de biens et services supplémentaires auxquels l'ouvrier n'a pas accès en raison de
l'insuffisance notoire des augmentations de salaire qui le maintient toujours en état d'aliénation et au bas de
l'échelle sociale. On reconnait là le classique procès intenté à la "société de consommation" que l'on accuse de
ne pas avoir supprimé la pauvreté mais de l'avoir seulement modernisée parcequ'elle engendre de nouveaux be-
soins qu'elle est dans l'incapacité de satisfaire immédiatement pour tous.
Oue devient alors à "l'ère de l'abondance" I'interprétation de I'axiome d'appauvrissement du prolétariat ?
Le principe demeure mais n'est plus envisagé que sous l'angle de la répartition du Revenu National. Les marxistes
font état de ce qu'en dépit de la hausse des salaires observée, les travailleurs ne recueillent qu'une mince partie des
richesses dont ils sont les seuls créateurs ce qui revient à dire que le taux de salaire réel s'élève moins vite que la
{1) 'Cf . les nombreux articles de DENIS, BABY, BARJONET parus à partir de 1955 dans la revue marxiste Economie et politique
tendant à démontrer que le niveau de vie de la classe ouvrière francaise n'augmentait pas,
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productivité de la main d'oeuvre, la part de la masse salariale s'amenuisant ainsi dans le produit global. La posi'
tion adoptée définitivement par la plupart des marxistes modernes concerne donc une paupérisation relative ;
celle-ci se trouve encore accentuéér-par un effet de revenu catégoriel car les inégalités sociales se manifestent avec
d'autant plus de force que la croissance accuse les écarts relatifs en creusant davantage l'éventail des revenus.
Le support géométrique de l'analyse est représenté en figure 3. Notre graphe montre bien que la nouvelle
technologie se révèle vite attrayante car presqu'immédiatement utilisable. Sa mise en oeuvre ne nécessite en effet
de la part des entrepreneurs qu'un apport en capital neuf relativement modeste puisque K' se trouve mainte-
nant très proche de Kr. Malgré une intensité capitalistique fortement amoindrie par rapport aux précédentes
- OC, avoisine avec OC,, - le système économique fonctionne avec de bonnes performances, le niveau du produit
par travailleur atteignant en OY, un point culminanf eu égard au tracé des deux autres graphiques. La grande
nouveauté réside dans la progression des salaires de OW,' à OW2 laquelle demeure nettement inférieure à l'ex-
pansion générale puisque * a * 
". 
qui en conséquence fait apparaître une diminution des salaires dansowl oY.|
le produit total. L'usage de la nouvelle fonction F, s'accompagne bien entendu d'un fléchissement du taux de
profit mais la rentabilité du capital n'est ici que lègèrement affaiblie tant les différences de pente entre NrW,,
et NrW, sont minimes.
Y1
ct
%
Y2
F2
q
N2 Nl o Kr K' K2
Figure 3
Ce troisième modèle explicatif est de loin le plus vraisemblable aussi a-t-il rallié nombre de suffrages car
la conduite de I'exposé théorique est nettement plus conforme à l'authenticité du processus de croissance des
pays occidentaux.
Les principales objections formulées s'adressent aux proportions qui caractérisent les liaisons entre flux.
ll est en particulier permis de douter d'une élévation permanente et systématique de l'intensité capitalistique dans
les économies modernes. Dans de nombreuses branches des formes originales de progrès technique entraîneflt
une moindre consommation de capital ; certains types d'inventions se révèlent peu exigeantes en investissements
lourds et plusieurs industries manufacturières ne sont pas les "dévoreuses" de capitaux auxquelles MARX fait
allusion dans sa loi de l'accumulation ; de nouvelles activités, que l'on songe à celles du secteur tertiaire, requiè-
rent un équipement réduit et sont fortement créatrices d'emplois : toutes ces tendances expliquent, et les évalua-
tions tendent à le prouver, que pour l'ensemble de l'économie, le coeff icient ACOR ne varie guère en longue pé-
riode.
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D'un autre côté les mécanismes de distribution du Revenu National et de détermination des prix de facteurs
sont plus complexes que ne le prévoyait Mnnx; il en va de même pour la paupérisation relative qui joue avec
beaucoup moins de rigueur dans la mesure où elle n'est pas structurelle. L'outil moderne descomptesde surplus
démontre clairement que, même lorsque la productivité s'accroît plus vite que les salaires, les travailleurs scnt
loin de léguer l'excédent de leurs gains productifs aux uniques détenteurs de capitaux car les consommateurs, le
fisc et les collectivités publiques sont aussi partie prenante et bénéficient des transferts.
ll subsiste enfin l'éternelle critique : est-il certain que, sous l'action du progrès technique, les performances
d'une économie en expansion soient associées à une érosion de la rentabilité des capitaux ? Les plus récents tra-
vaux économétriques n'autorisent pas à tirer des convictions probantes et ne semblent pas, en tous cas, déceler
des baisses très prononcéet(1). Chacun s'accorde cependant à reconnaîtreque lecapitalismed'aujourd'hui recèle
de fortes réserves de productivité, de dynamisme et de management qui. en fait, enrayent le glissement du taux de
profit en maintenant à un niveau acceptable le bénéfice du capital investi.
CONCLUSION
ll n'était pas dans notre intention de confronter les différentes visions marxistes du progrès technique au
comportement effectif des pays industriels avancés; notre jugement définitif doit donc s'exercer moins sur le
plan empirique que sur la rigueur des propositions et enchainements formulés par l'auteur du "Capital" ou ses
disciples.
Le reproche essentiel commun à chacune des versions présentées a trait à la nature trop spécifique de la dé-
formation des fonctions de production due au processus innovateur. Pour MARx les nouvelles méthodes de fabri-
cation ne concurrencent les premières avec une supériorité décisive qu'au delà d'un taux d'investissement généra-
lement très élevé ce qui justement leur ôte une grande part de crédibilité. La réalitÉ-dir progrès économique mon-
tre au contraire que dès qu'une technologie plus efficiente est mise au point, elle s'avère, dans sa totalité, intrin-
sèquement supérieure à l'ancienne quels que soient l'échelle de production et le degré de capital requis à son ex-
ploitation. En outre la f ixation des salaires apparaît chez MnRX comme trop tributaire de l'état de productivité
alors que, de nos jours, la liaison inverse est certainement mieux établie cer ce sont les accroissements de salaires
qui, suite aux revendications syndicales, dictent à l'entrepreneur le choix de sa technique et induisent ainsi les
améliorations productives. En résumé. sans jeter finalement le discrédit sur la conception marxiste des effets du
progrès technique, force est de reconnaître que ses hypothèses demeurent nettement trop restrictives car trop ri-
gides alors que l'appareil de production est doté d'une très grande souplesse vis-à-vis de la technologie ambiante.
Ouel pourrait être le modèle théorique le plus apte à l'analyse des mécanismes de croissance et de diversifi-
cation des techniques dans les économies modernes ? ll nous semble que le progrès non neutre de type "capital
using" conçu par HeRRoo constitue actuellement l'outil le plus adéquat: il ne diffère pas foncièrement de la
troisième version que nous avons étudiée et s'en présente un peu comme une variante dans laquelle les innova-
tions seraient nettement plus efficaces mais moins bouleversantes que ne l'imaginait MARX. Le système harro-
dien se caractérise par une forte productivité adjointe à de "hauts" salaires tout en se contentant d'un équipe-
ment relativement léger ; le taux de prof it demeure constant et l'évolution des variables imprime une faible di-
minution de la part revenant au facteur travail. Le grand mérite de ce schéma est de justifier par quel jeu une éco-
nomie réagit à une poussée des salaires en misant à la fois sur son volume de production, son taux d'investis-
sement et ses progrès de productivité : il se trouve particulièrement approprié à la physionomie de l'expansion
française des deux dernières décennies(2).
{1} - Les statistiques sont, en ce domaine, partielles et imprécises et aucune tendance très nette ne se dégage permettant de
conclure à une compression des profits. Cf. Y. MORVAN : Taille,rentabilitéetcroissancedesfirmes,EcoaomieApi.ttiguée,
Archives de l'lSEA, no4, 1972. P. BETIRAC : Ouelques statistiques sur le profitdessociétésaméricaines(1947-691, même
revue,no1,1973. Varii Auctores:Ya-t-il baissedestauxdeprofit,Entreprise,nosg2, 12octobre1972.
(2) - Cf . les travaux d'un spécialiste de l'interprétation statistique des agrégats de la Comptabilité Nationale : J. LECAILLON - Ré-
partition et emplois du produit national dans la France contemporaine. Revue d'Eccnomie Potitique, n"2, 1973. Egalement
inf lation, répartition et chômage dans la France contemporaine, Revue Economique, Mai 1973.
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L'illustration du modèle de HnnRoo est fournie par le graphe ci-joint. La fonction de production F,
secrétée par: le progrès technique est représentée par une courbe située toute entière au dessus de la fonction ori-
ginelle F' ce qui explique la disparition du point K'. Comparée à la dernière analyse marxiste que nous avons
baptisée moderne, on voit que l'allure de la fonction est très distincte : pour un degré d'utilisation de l'équipe-
ment rigoureusement identique en K, mais au prix d'une moindre intensité capitalistique, car OC, est ici très
proche de OC' les nouvelles méthodes en usage donnent assise à une plus forte croissance de l'output en OY,
ce qui explique alors l'élévation très supérieure des salaires en OWr. La masse salariale régresse légèrement dans
le Revenu gtobat puisqu, :9 a+ cependant que le taux de profit reste stable, les deux tangentesauxoY, oY,
courbes étant maintenant parallèles.
F?
Ft
Y1
o
Figure 4
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Au terme de ces réflexions ne cachons pas cependant les lacunes de toute construction théorique, de
conception néo-classique ou marxiste, basée sur la dynamique des fonctions de production ; à la longue elles se
révèlent en effet trop académiques dans la mesure où elles ne parviennent pas à maîtriser la complexité des pro-
blèmes technologiques aussi atteignent-elles vite les limites de leur vertu explicative.
*
**
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